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平成 29 年度 筑波大学附属図書館特別展
江戸の遊び心
- 歌川国貞の描く源氏物語の世界 -




1. 本書は平成 29 年度筑波大学附属図書館特別展「江戸の遊び心 - 歌川国貞の
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資料 2-4『女礼式之図』（個人蔵） 資料 2-5　明治時代に成る石版画（個人蔵）




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































資料番号 資料名 資料番号 資料名
　第 1 部 　第 4 部
資料 1-1 『源氏物語』（ル 120-44/ 貴） 資料 4-1 『源氏物語十二月絵料』
資料 1-2 『源氏物語』（ル 120-370/ 貴） 資料 4-2 『世俗通用　一筆啓上』
資料 1-3 『源氏物語』（ル 120-46/ 貴） 資料 4-3 『世俗通用　一筆啓上』
資料 1-4 『花鳥餘情』（ル 120-49） 資料 4-4 『其ゆかり鄙のおもかけ』　三編下
資料 1-5 『花鳥餘情』（ル 120-369） 資料 4-5 『紫式部源氏かるた』梅がえ＊
資料 1-6 『湖月抄』（ル 120-257） 夕顔 『紫式部源氏かるた』夕がほ＊
資料 1-7 『仙源抄』（ル 120-190/ 貴） 『源氏香の圖』夕顔＊
資料 1-8 『源語導曚抄』（ル 120-57/ 貴） 『源氏五十四帖』夕顔
　第 2 部 蜻蛉 『紫式部源氏かるた』かげろふ＊
資料 2-1 『秀玉百人一首小倉栞』 『源氏香の圖』蜻蛉＊
資料 2-2 『池鯉鮒』源氏物語を読む婦人 『源氏五十四帖』蜻蛉
資料 2-3 『永操百人一首』　源氏目録歌並香圖 幻 『紫式部源氏かるた』まぼろし＊
資料 2-4 『女礼式之図』 『源氏香の圖』幻＊
資料 2-5 明治時代に成る石版画 『源氏五十四帖』幻
資料 2-6 柳屋の広告 紅葉賀 『紫式部源氏かるた』紅葉の賀＊
資料 2-7 『江戸自慢三十六興』佃沖 『源氏五十四帖』紅葉賀
図 -1 『御家流 女用文宝箱』の一部 『源氏雲浮世絵合』明石
図 -2 『錦嚢百人一首大成』 の一部 須磨 『紫式部源氏かるた』須磨＊
図 -3 『聚玉百人一首』の一部 『源氏香の圖』須磨＊
図 -4 『其ゆかり鄙のおもかけ』　三編下 『源氏五十四帖』須磨
図 -5 『教草女房形気』　九編上 松風 『紫式部源氏かるた』松風＊
参考 『源氏香の圖』箒木＊ 『源氏五十四帖』松の風
　第 3 部 『大日本史略図絵』十九　
行平勅に反し須磨の浦に配せらる資料 3-1 『石山寺源氏閒紫式部影讃』
資料 3-2 紫式部源語ヲ艸スル図 若紫 『紫式部源氏かるた』若紫＊
資料 3-3 『月百姿』石山月 『源氏香の圖』若紫＊





資料 3-6 『其ゆかり鄙のおもかけ』　三編上 『源氏五十四帖』若菜下
資料 3-7 昭和二年朝日カレンダー（其四） 『二品親王女三宮』
資料 3-8 『風流源氏』つくだ（複製） 葵 『紫式部源氏かるた』あふひ＊




図 -7 『百人一首』 文学才女の部 夢浮橋 『紫式部源氏かるた』夢の浮はし＊
『源氏香の圖』夢浮橋＊
『源氏五十四帖』夢浮橋
参考 『双筆五十三次』京（国立国会図書館蔵）
※附属図書館の貴重図書は、請求記号の末尾に「/貴」と示した。
※『紫式部源氏かるた』＊『源氏香の圖』＊の請求記号は、721.8-U96で、すべて図書館情報学図書館所蔵。
※請求記号の記載のないものは個人蔵。
※ページ内の一部分を掲載したものは資料番号を「図-」とした。
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